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W~l upun s'ya akui bahawa terdapar pelacur-pelacur le1aki,
inc1n an ini saya hadkan kepada perbuatan seorang perempuan yang
5 c r sui< reia m njual p rkhidmatan seksualnya kepada orang yang
buka 511 miny , untuk mendapatkan bayaran yang berupa wang atau
11 a u dua-duanya sekali. Ini adalah kerana mereka ini1ah
','In n t: - en r d pa t mencernunkan cara hidup pe1acur kerana mereka
to'· s memi lih qaya hidup dan gerakgeri sendiri.
Sahagian besar dari data yang digunakrn da1am kertas ini
'h lah h.isrI d ri kaj ian Zakaria Ismail ke atas 35 orang pe1acur bar
1 Pul u Pinanq dalam tahun 1976 dan kajian saya sendiri ke atas 70
rei cur harga mahal yang bergerak di sekitar Kuala Lumpur dan
• t' 'lin Jay yang dilakukan da1am tahun 1974.
I
Pelacuran telah diberi berbagai pengertian dan pengertian
t r i lJ1 b rube h dan berbeza mengikut masa (zaman l , kebudayaan dan
I
l~113n-~ma1an sosial sesuatu masyarakat (Mathur & Gupta, 1952:12).
,d h P Y ng paling am, pe~acuran ada1ah pengqunaan sesuatu dengan
I
r'l 1-C1r1 d n un uk tujuan-tujuan yang hina atau keji dan yang men-
1nk n kejatuhan akhlak (Ch~ser, 1970: 193). I Ini adalah pengertian
n ermasuklah ke dalamnya keadaan-keadaan seperti pe1acuran
11 i' n "prostitution of voting".
Akan tetapi pada tanggapan awam, pelacuran adalah pe1acuran
seksua l, Dalam konteks ini juga terdapat pengertian yang berbagai.
1111'!'1kY nq m nga takan pelacuran itu adalah hubungan seksual yang
11",:1 , buk an diberi, secara "promiscuous" dan "without obligations".
q,yar nnya boleh dibuat dengan wang atau barangan (May, 1933: 553;
non , 158: 592; B n iami n , 1950: 869; Elliot &1 Merril, 1941 : 155;
1 0 , 1 77 : 30; James, 1977 : 369). pengertian yang luas seperti
1 i m r ngkuml bukan saja pe1acuran oleh kaum wanita tapi juga 01eh
let k1 an pondan.
pengertian-pengertian lain pula menyebut dengan spesifik
l:lhdW1 p rbuatan ini dilakukan oleh kaum wanita (Morris & Hawkins,
70: 20; Encyclopedia Britannica). Begitu juga Akta Perlindungan
W n i a n Gadis, 1973 mentafsirkan pe1acuran sebagai,
"... pe rbua an seseorang perempuan menawarkan
uhnya untuk perhubungan jenis secara
sembarangan kerana sewa samada berupa wang
u barang; dan "pe1acur" hendak1ah di-
t fSl.rkan dengan sewajarnya".
,'n r i n y n sempit ini, wa1aupun je1as, mempunyai dua (2) peningga1an.
1 1 I~lc h ioak m nqambilkira hubungan pe1acur dengan pe1anggannya dan
,I ,1 perbuatan dil kuka n secara sukare1a atau seba1iknya.
--
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Kegagalan untuk mengambilkira hubungan pelacur dengan pelanggan
boleh memasukkan unsur-unsur pelacur ke dalam perkahwinan dan menjadikan
seseorang isteri itu sebagai seorang pelacur kepada suaminya sendiri.
~ta tahu bahawa di dalam perkahwinan, di antara perkhidmatan yang diberi
oleh istcri kepada suami ialah perkhidmatan seksual dan di antara per-
kh~dmatan suami kepada i~teri ialah perlindungan ekonomi dan sosial.
K keliruan seperti ini boleh dielakkan dengan memasukkan ke dalam
t,fsiran p 1 cur n, hubungan pelacur dengan pelanggannya dan dengan
ini garispanduan-garispanduan tingkahlaku dan perhubungan seks yang
telah dilembagakan boleh dikuatkuasakan/dimajukan kepada pelacuran
(Davis, 1973: 747; McCaghy, 1976: 345 - 346). Berikutan'daripada
masnlah ini dan seolah-olah untuk mengatasinya, Winick & Kinsie (1971:
) mentafs~rkan pelacuran sebagai:
" he granting of nonmarital sexual access,
established by mutual agreement of the woman,
her client, and/or herremployer, for remuneration
which provides part or all of her livelihood" .
.
Atau pelacuran adalah perhubungan jenis oleh seorang wanita dengan
orang yang bukan suaminya dan dengan persetujuan kedua-dua pihak dan/
atau majikan pelacur itu, untuk bayaran yang menjadi pendapatan atau
s bahagian daripada pendapatan wan ita pelacur itu.
Kita harus membezakan juga seseorang wanita yang dipaksa
melacurkan diri oleh orang lain dengan seorang wanita yang melacurkan
j~r~ denqan sukarela. Walaupun persoalan ini masih belum banyak di-
incanqkan, Sagarin dan Montanino (1977: 3 - 15) telah menyatakan
bah wa orang-or ng yang melanggar norma-norma sosial kerana dipaksa
01~h or ng lain tidak mempunyai pilihan lain dan tidak suka melakukan
rbua an itu. Seterusnya, Sagarin dan Montanino juga membayangkan
thlW p langgar n yang tidak disertai oleh kerelaan hati sendiri
lJak h rus d~k ji dan dihina kerana perbuatan itu.
J di pelacuran melibatkan jualan, perkhidmatan seksual,
eli yang bukan suami pelacur itu dan bayaran.
Jualan: Ini hendaklah dibezakan dari pemberian. Seorang
'Ilr awa yang mengadakan hubungan jenis dengan pesakit yang patah
\. ua-oua k kinya adalah memberi. Begitu juga perbuatan seorang
'F} is y ng mengahwini seorang jutawan kerana cinta. Tetapi seorang
~adls y ng membenarkan dirinya ditiduri supaya mendapat kenaikan
i lah menJual. Ini menjadikannya seorang pelacur, kerana
~ n ~k n 9 )i itu adalah satu bentuk bayaran.
Ju lan juga semestinya melibatkan sembarangan. Dengan ini
1 curan Juga dilakukan 5 cara sembarangan (tanpa pilih), tetapi tidak
~ny sepenuhnya. Kalau ada kedai-kedai yang tidak melayani setengah-
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'pnl,1h ik 1 pembeli, pelacur juga ada yang tidak melayani setengah-
:;.,~ng h i 1 n an (Morris Hawkins, 1970: 23; weinberg, 1970; Lemert,
t: 250\. Untuk melakukan hubungan seks secara sembarangan juga,
h un n itu hendaklah tidak didasarkan kepada ikatan emosi yang ber-
anj n n i kedua-dua pihak. Di pihak pelacur, hubungan itu adalah
ihadk an kppada hubungan perni qaan dan kalau pun ada ika tan emosi,
irs n i u h nyalah selama hubungan itu diadakan (McGaghy, 1976 : 349).
I
ih k P 1 nqgan pula, hubun an itu hanyalah untuk kepentingan seks
sa-mat J di seorang gadis yanq tinQgal bersama dan mengadakan
h' nQ~n seks eng n kekasihnya bukanlah seorang pelacur, walaupun
e sihnya itu pernah memberikannya hadiah-hadiah yang bernilai, kerana
\ ungan ini adalah didasarkan kepada tarikan emosi yang berpanjangan.
~P llkny seorang gad is yang sanggup menjadi perempuan simpanan seorang
~eh supaya dapat hidup mewah dan senang adalah melacurka~ dirinya.
1a. kes ini perkhidmatan seks dibayar dengan kemewahan hidup.
Da1am pada itu, tidak semua perempuan simpanan boleh dikelaskan
s b gai pe1acur. Ada juga gadis .yang sanggup menjadi simpanan kerana ia
Cln k n lelaki yang menyimpannya, dan lelaki itu juga menyintainya.I
Perkhidmatan seksual. Apa yang dijual oleh pelacur dan dibeli
oleh pelanggannya bukanlah perhubungan seks saja, tapi juga perkhidmatan-
~ 'ckhl matan lain yang mempunyai kepentingan seksual (sexuql significance)
~ a pelan gan. Ini boleh meliputi setiap perbuatan yang mendatangkan
s n kep da pelanggan, walaupun setakat peluk-pe1uk saja tanpa per-
~uhun an jenis.
Pembeli yang bukan suami. Perhubungan seksual dalam pelacuran
perhubungan haram. Kalau halal, ia bukan lagi pelacuran, dan yang
h31 1 lni hanyalah perhubungan seksual dengan suami. Oleh itu, ia bukan
perkhidmatan s ksual. Adalah menjadi kewajipan seorang suami untuk
mberi nafkah kepad isterinya. Dalam kes-kes di mana isteri itu menjadi
lacur sambilan samada dengan atau tanpa pengetahuan suaminya, perhubungan
) nlS yang dilakukan dengan suaminya bukanlah satu perbuatan pelacuran.
n)adi pelacur kepada orang lain.
n. Dalam pelacuran sukarela, bayaran adalah syarat utama
~..o...:..~_
m ndapa k n perkhidmatan seksual. Seorang pelacur tahu yang ia di-
'i r kerana perkhidmatan itu, dan pelanggan juga tahu yang ia membayar
lntuk mendapatkan perkhidmatan itu. Seorang perempuan yang menerima upah
ari, orang yang bukan suaminya kerana perkhidmatan lain tidak menjadikan
eoran 1 cur. Den an ini, seorang amah yang diupah untuk menjaga anak-
n k t nnya buk nlah seorang pelacur. Begitu juga seorang setiausaha
nq diupah untuk m sun pakaian majikannya. Sebaliknya, jika seorang
15 w kil penjual insurans ~ menawarkan badannya kepada seorang jutawan
u ya)u w n ltu memb li satu polisi insuran nyawa daripadanya, gadis itu
" I
I
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ldi111t mel curkan dirinya.
J ~, d 1 m pe1acuran, perkhidmatan seksual diber~ kerana ada
b''11ra, an Layaran itu diberi semata-mata untuk mendapatkan perkhidmatan
ltu.
~LACURAN Dr MALAYSIA
Kita semua tahu bahawa pelacur-pelacur terdapat di hampir
S mUd bandar di negara ini. Hampir setiap bandar mempunyai kawasan
~e 1curan sendiri (walaupun secara tidak rasmi). Di Alor Star pelacur-
~elacur terdapat di Lorong Petani; di Bukit Mertajam, Jalan Mengkuangi
qi Pulau Pinang, Lorong Gaharu, Jalan Perlis, Jalan Irving, Jalan
~ Idka; ji Kuala Kangsar, kawasan Lorong Haji Taib, Jalan Hicks, Jalan
Di Kota Bharu pula pelacur-pelacur ramai terdapat
:h Yctmpung Dusun; d i Kual Trengganu, Jalan Batas Baru dan di Kuantan,
~d'" 1S In "pokok buluh". Ini adalah di antara tempat-tempat yang terkenal.
3€'la in d r i tempat-tempat ini, hotel-hotel dan bar-bar tertentu juga
diketahui menjadi tempat pelacuran .•
Namun demikian, tidak seorang pun tahu bilangan pelacur yang
terdapat di ne ara ini (atau di negara-negara lain). Angka-angka yang
itketahui dalah taks~ran (estimates) atau bilangan yang ditangkap.
~nqk - nqka yang ada pun tidak selari. Shaik Mohamed (1976 : 15) semasa
~embua t kajian d i Pulau Pinang pada awal tahun 1976, telah mentaksirkan
terd p seram i 450 orang pe1acur di tigapuluh (30) buah hotel. Zakaria
Is '11.1(1 7 7) yang juga membuat kajian di Pulau pinang di waktu yang
nggarkan bahawa terdapat seramai lebihkurang 296 orang
:'Pldc r yang t. kerja seb gai pelayan bar di duapuluh empat (24) buah hotel.
01 h keran p 1 cur-p lacur dl negara ini bergerak secara sulit dan tidak
1 mar mengheboh-hebohkan id ntiti dan pekerjaan mereka, tidak terdapat
sa u car y nq bo1eh digunakan untuk menentukan bilangan mereka.
Maklumat ten ang cara hidup mereka juga tidak banyak tersebar
ke1u r dari kumpulan mereka. Tidak seperti di negara-negara Barat, negara
';t ma s i h b lum mempunyai kajian yang menandingi kajian oleh Alfred
,Y.lns.y et. 1 (1953) atau oleh The Vice Commission of Chicago (1911).
~l 1 J u tl.d k mempunyai Kate Millet atau Maurice Anderson atau Helen
~lJcJun h m y nq rju ng untuk kebajikan pelacur-pe1acur. D1 s~ni juga
k erdapat pertubuhan-pertubuhan seperti PONY (Prostitute of New York),
Y TE (C 11 off Your Old Tired Ethics), ASP (Association of Seattle
~rost1. u s, PUSSI (Prostitutes United for Social and Sexual Integration) _
Sekar nq dip n il PLAN (Prostitute Laws are Nonsense) - PROS (Programme
fOr R form of he Law on Soliciting), iaitu satu pertubuhan yang terd1ri
1)(1 1 cur, ek rja-pekerja mdsyarakat dan peguam. Ketiadaan kajian-
,
'a)ian, lndivi U-lndlvldu d n pertubuhan-pertubuhan sepertl ini merumitkan
t) -k rj m n umpul maklum t entang pelacur dan pelacuran.
--
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MRsy.raka Malaysia m ngetahui sedikit sebanyQk ten ng
, 1 cur n d LUll ne eri melalui penulisan-p nulisan pendek dalam
h r n majallah-majallah. Laporan beberapa kaji n akademik dan
J ng l~bih serius tid k disebarkan kepada awam. B dan-badan dan
ja t n-j bat n yang menganjurkan kajian-kajian ini lebih suka untuk
m r·hsiakan penemuan mereka. Mengapa, saya tidak tahu.
Oi d lam membincangkan pelacuran, beberapa persoalan sering
i1 1 ulk n. Mengapa seseor~ng perempuan menjadi pelacur? Apakah
) ni5- nis pelacur yang didapati? Bagaimana mereka boleh jadi
!J- <'lcur? iap pelanggan mereka? Berapa ringgit satu kali? Betulkan
r k kawal oleh gangster? Dan banyak lagi soalan-soalan seperti
y nq 1 anya. Oalam kertas ini saya akan membincangkan jenis-jenis
p lacur, punca-punca yang menyebabkan wanita-wanita tertentu menjadi
~'l 1~1 roses menjadi pelacur, pembiakan pelacuran dan sebagai
!«nut.u • kedudukan pelacur dan pelacuran dari segi undang-undang.
JF IIS-JENIS P LACUP
Membahagik n pelacur-pelacur ke dalam jenis-jenis tertentu
1111at SI u perkara yang rumit. Ada penulis yang membahagi pelacur
"j.J:tdrtp nuh mas d n sambilan; ada juga yang membezakan pelacur-
licl~ m ngikut harga yang mereka kenakan. Kedua-dua asas pembahagian
1 1 1 alah kurang memuaskan. Adalah sukar untuk menentukan yang mana
I > Lac r nuh m sa dan yang mana pelacur sambilan. Adakah seorang
rd i s eng nggur yang melacurkan dirinya tiga (3) kali seminggu di-
P'!n i I elacur sepenuh masa? Atau adakah ia lebih kepada sambilan?
.11 ironn pul d ngon seorang pelayan bar yang bergaji tetap, tetapi
j' n mel curkan diri ti p-tiap hari dan pendape t.an dari pelacuran
1h h ny k ri gajinya? Adakah ia sepenuh masa atau sambilan?
:1 q1 u J eno an harg. Dimanakah hendak dijadi garis perbezaan di
In r p lucur har a murah. harga sederhana dan harga tinggi? Kalau
~l mbil $20/= sebagai salah satu garisnya, bagaimana dengan pelacur
.,n momi nt.a $15/= dad seorang pelanggan dan $25/= dari pelanggan yang
1 1n y n d t ng 30 minit selepas itu? Jadi pelacur itu menjadi pelacur
1 r ~ ur h dan juga harga sederhana.
Ben R itman (1931) seperti dipetik oleh Elliot dan Merril
(1 1: 24 - 247) telah menggunakan kriteria urnur dan kelamaan mereka
nJ i pelacur, d n membezakan sebelas (11) jenis pelacur;
- pel cur remaja
- b k 1 pelacur - gadis-gadis yang menawarkan diri untuk
bayaran dan juga dengan percuma
- p 1 cur matur - p lacur yang masih diam di rumah
ibubapany
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- profesional muda - yang baru menjadi pelacur
rofesional tua
- pekerja luar (field workers) - pelacur-pelacur pasar
yang meldyan pelanggan di hotel-hotel kecil
d n murah
- the 'bats' - pelacur-pelacur tua
- 'gold diggers' - pelacur-pelacur yang bergerak dari
hotel-hotel besar dan kediaman-kediaman
mewah
- per mpuan simpanan
- isteri yang curang
- pelacur panggil
Sebenarnya tidak terdapat kriteria yang mernuaskan dan yang
ti k mempunyai kelemahan untuk menjeniskan pelacur. Wa1au oagaimanapun,
ramai sarjana-sarjana krlminoloqi dan sosi010gi menqenai pelencungan
membezakan pelacur-pelacur mengikut cara mereka mendapat pe1anggan
(Lemert, 1951 : 247 - 250; Weinberg, 1979 : 536 - 537; Clinard, 1974:
511 - S13, Julian, 1977 : 457; McCqghy, 1976: 349 - 453; James, ,1977:
I38~ 387; Goode, 1978: 333 - 335). Berdasarkan kepada kriteria ini,
pe1acur-pe1 cur di neq ra ini boleh dibahagikan kepada 6 jenis:
- pe1acur pasar atau pelacur belakang mati
- pelacur jalanan (streetwalkers)
- p lacur bermajikan
- pelacur bar, coffee house, kelab malam dan rumah urut
I- pelacur ebas, dan
- pc1acur khas
p ldcur Pas r
t ni "Idillahkumpulan pelacur y ng paling rendah dalam susun
lapIs masy r ka p lacur. Adalah dipercayai uahawa mereka ini merupa-
kan golon n 1 cur yang terbesnr (McCaghy, 1976: 352), tetapi bukti-
bukti yang kuat untuk mempertahankan dakwaan ini masih belum didapati.
pelacur-pelacur ini menjalankan perniagaan mereka di lorong-
lorong "'1p dan di bangsal-bangsal yang terdapat dari kawasan-kawasan
rt n II di sesu tu bandar- ndar. Oi Kuala Lumpur dalam tahun 1960an,
Ruslan Kh ib (19 6: 22 - 24) telah dapa t i bahawa pusat perniagaan mereka
tal h dl S ki r "Belakang Mati" iaitu kawasan yang sekaran ini diduduki
oleh Wlsma Yakin. Terdapat juga sedikit jual beli di sekitar Jalan Melaka
o n J 1 n Chow "t. Sekarang ini, mereka banyak tertumpu di kawasan yang
oi1in kungl 01 h Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Sri Amar, Jalan Raja
L u dan Jal n Chow Kit.
n uk m ndap t pelanqgan, mereka ini duduk-duduk atau berdiri
01 pin u-pin u
v, n h n k m
au b{lik m sing-masing dan menunggu siapa saja
li perkhidm n m reka. Bakal-bakal pelanggan menemui
t 90
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lan etelah harga dipersetujui, (selalunya selepas tawar
rdud (pelacur dan pelanggannya) masuk ke bangsal atauII lw"r) 'fl' n~ ,
b i Li k IUl nc r s erusnya.
Mer'ka ini "memburu" pelanggan dan boleh dibahagikan kepada
1qa (3) jenis kecil; pelacur jalanan harga murah, harga sederhana dan
lar~ m h 1. Tar f pelacur jalanan harga murah tidak jauh berbeza dari
pel cur p sar. Malah ramai penulis yang menggolongkan mereka ke dalam
~ e orl yang s~ma (Sh edy, 1973: 30 - 32; Ruslan, 1966). Tetapi tidak
se r i pel cur pasar, pelacur jalanan merayau-rayau mencari pelanggan.
Apabil berjump dengan pelanggan, tawar menawar dilakukan di tempat
ltU) a (selalunya di lorong-lorong atau kakilima). Apabila harga di-
tujui, merek berdua akan menuju ke mana-mana hotel harga murah yang
• r~ekat untuk acara seterusnya. Jarang sekali pelacur jalanan harga
"InrIII i n i sanggup memberi kh i.dmat.nya di rumah atau d.i bi Li.k tempat
Inggal pelanggan.
Pelacur )alanan harga mahal adalah penaatdng buru ke dunia
1 curan , sekurang-kurangnya di negara ki.t.aLni , terutamanya d i,
~l~ Ll~pur. Kalau pelacur jalanan harga murah menjaja di sekitar
'dWl~,lII-kwasan lama di sesuatu banda r , pe Lacur jalanan harga mahal
~ni menja]a (secara halus/discreet) di kompleks-kompleks bell belah,
dJ p s r atau 'supermarket'. Mereka ini selalunya terdiri dari gadis-
Id'ltS Ian isteri-isteri yang mahu mendapatkan wang lebih untuk membeli
,.101 1 lU q tangan atau 'jeans' baru. Harga selalunya tidak dibincangkan,
xer 10 1 r I( nggan-pclanqgan seringkali suclah diberi mak Luma t; oleh orang-
rr II :' HI m nget hui . Pel cur-pelacur ini j uqa sanqqup member i khidma t
1 m.ma saja dibawa oleh pelanggan, tetapi sekiranya perkhidmatan
i iberl selepas membeli di pasar, masa bersama adalah terhad.
p l~cur Berma]ik n
Jenis ini dikenal juga sebagai p Idcur panggil. Mereka ini
mpuny 1 seorang 'peng njur' yang berpejabac di s buah rumah atau
'1 I ytln sulit dan kelihatan seperti k diaman biasa, dan yang di-
hUl 01 h orang-orang tertentu saja. Bakal-bakal pelanggan yang
r 1 k empa itu akan ditunjuk gambar-gamhar gadis-gadis yang boleh
Apabila pilihan dibuat, gadis itu dipanggil dengan talipon.
P r hl mat n diberl di salah satu bilik 'di pejabat' itu dan apabila
s i m ninggalkan tempat itu; gadis itu pUl ng ke tempatnya
nun u panggll n,seterusnya. Lazimnya, rumah-rumah ini tidak
us 1 blh ddrl s puluh orang pelacur.
--
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Oleh kerana in1 adalah jenis pelaeuran yang bertaraf tingg1,
tumah-rumah ini terletak di kawasan-kawasan kediaman yang agak eksklusif
seperti di rumah-rumah pangsa dan "bungalow" kelas menengah. J<awasan-
kawasan yang dika1tkan dengan pelaeuran jenis ini ialah Bukit Bintang,
Walter Granier, Jalan Imb1, Jalan Coekrane, Sam Mansions, rumah pangsa
di sekitar Wisma Mirama dan peta11ng Jaya. Untuk mengelakkan dari
serbuan polis, pejabat-pejabat in1 selalu d1pindah-pindahkan.
Satu lagi jenis pelacur panggil adalah yang bekerja dengan
hotel-hotel keeil, tetapi hotel-hotel ini tldak mempunyai lebih dari
2 - 3 orang, kadang-kadang hanya seorang. Bakal pelanggan yang
berminat bolehlah bertanya kepada penjaga hotel itu samada ia mem-
punyai perempuan atau tidak. Oi sini tidak ada gambar untuk di-
tunjuk dan tidak ada pilihan. Tetapi gadis-gadis ini mempunyai paras
'dan bentuk badan yang memuaskan. Dalam tahun 1973, bayaran eagi per-
khidmatan ini adalah $50/= termasuk sewa bilik, tetapi tidak termasuk
tninuman.
Lain-lain bentuk pelaeur ~rmajikan adalah "apartment pros-
titutes" (James, 1977: 385), "house girls" (Julian, 1977: 457) dan
pelacur-pelacur "call house" (McCaghy, 1976: 350).
~elacur Tukang Urut, pekerja Bar dan Kelab Malam
Ini adalah satu lagi bentuk pelaeuran yang meluas. Pada
dasarnya, pelacur-pelacur ini didaftarkan sebagai pekerja tempat-
tempat berkenaan. Walaupun ada tukang urut, pelayan bar dan kelab
malam yang tidak menjual perhubungan seksual, ramai daripada mereka
sanggup memberi perkhidmatan seksual jika bayarannya sesuai.
Pelacur Bebas (Free-Lancer)
Jenis ini adalah kumpulan elit di kalangan pelaeur-pelaeur.
Mereka ini terdiri dari gadis-gadis pejabat, peragawati atau anak-anak
d ri keluarg kelas menengah dan mencari pelanggan di 'Coffee House',
bar dan restoren-restoren eksklusif di hotel-hotel atau di lain-lain
mp t, atau melalui 'personal introductions and referrals.' Oi
ho el-hotel atau restoren, setengah dari mereka mendapat kerjasama
dari pelayan-pelayan lelaki. Mereka boleh disewa untuk satu perkhidmatan,
Untuk sum lam atau untuk dibawah bereuti selama beberapa hari
(bayar nnya hendaklah memuaskan). Tempat ia memberi khidmat adalah
mengikut pilihan p langgan. pelanggan-pelanggan tetap boleh memanggil
m reka mel lui talipon dan mereka sanggup melayan pelanggan-pelanggan
ini di kedi man mereka. Dengan pelanggan-pelanggan lain, keistimewaan
ini tidak di rio
t 2
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~1. 1 q1 V [1 si dalam golongan ini adalah apa yang dipanggi1
1'\1! .1,) o s (177: 385 - 386) sebagai "hotel prostitutes". Mereka ini
: 11.111 ! ('1. cur <tnt" ra ngs d n berpind h-pindah dari satu hotel ke satu
LO 1 d.i n ar i se u n ar a ke satu negar .
Pel cur-pe1acur bebas ini mempunyai bilangan pelanggan yang
";"<::11 J( n ho1eh m n01 k bukal-bakal pelanggan y nq tidak menarik minat
.,. rr>ln, S balikny·, m reka juga boleh ?iambil unt uk dijadikan simpanan
i'1'1 c f KhdS
T rde p Sdtu 1 gi kumpulan wanita pelacur yanq boleh di-
:.Hll 11 "spe c L liz d prostitutes" (Goode, 1978 : 335). Ini terdiri
.In q Jis- adis ya nq d i.s ow oLoh firrrkl-firma dan pe jabat.-pe jabe t
uk m nemani dan melayun tetamu-tetamu khas. Tugas-
'II 15 dis- dis ini tidak dit~ntukan, tetapi selalunya mereka di-
111 1 -n nem ni te dmu khas itu ke kelab malam atau bersiar-siar
""PI ih i bur k a n an ini mungkill termasuk hiburan seksual. Akan
If i tutd pu us s mad" un t uk memberi perkhidmatan seks atau tidak
'PI 1p nk kcpa 9 elis itu sendiri. Segala perbelanjaan dibayar oleh
M'n .iku Goode (1978: 334), d i kalangan pelacur-pelacur yang
"'r' hll t a 1, t rd pat pula apa yang dipanggilnya "down and out, hand-
ros itu es". Jenis ini ramai terdapat di kalangan pelacur
r l in.i r I'.)rr,}d mah.i l d.m p 1 cur bebas. Mereka menjual hanya apabila
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~KS~~kesesakan
,,111.u,. ~ +s~, Jf r t ..
;All\ WI\N1TA-WI\NI'l'A SECARA SUKARELA MENJADI PELACUR"?
Ini dniah s u soalan yang kerap d i t.anye . Walaupun pelacur
! II P Iuc ur n i p nd nq keji, ramai Juga wani ta (dan LeLak i ] yang sanggup
1 cur. K 1 u kita t nya sesiapa saja, jawapan yang
"I i l u di '0 1. I h k r na kemiskinan, k hil ngan moral, dicerai oleh
I If i, k' un uh. n rumahtangq dan s btl inya. Ak n teta i kita tahu
ju w nit -wanita yang dicerai, dimadu, yang miskin, men alam!
hang a dan yang hidup d lam masyarakat pemisif yang tidak
1) dl P 1 c Jadi jawapan kep da soalan in1 dda lah lebih dalam daripada
1. 1. ,1>nnif r J mes (1978: 389 - 390) dalam mengkaji 26 penulisan (termasuk
Ili ,nny s nd1ri tel h dapati sebab-sebab wanita menjadi pelacur boleh
r ~nk or-faktar ekonomi kepad kecu ian 1bubapa hingga kepada
elc ,11 (Lih 1 If.J
--
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Jadual 1
Sebab-Sebab wanita Menjadi Pelacur
.-I
rei~
rei . .-4~ ~ 0-
Ul :l rei 0
~ o -§ .-Ito (1) 0•.-4 .-I ~ .0 ~a. (1) :l •.-4 ."a. ~ Ulc c a.." c (1) til <,~ rei > t: .-I
rei rei '0 .-I ." til~ .,....., rei til .-I ~•.-4 ~ ,~ :J rei ."U (1) .:t: N 0-c ~ c (1) 0
:l (1) til c ~ .-I
:£ a. ~ til <, e 0 c:
0 t: c to ." to•.-4 c c C til rtI rtI .0 ~E
~
to 0 .-I ." .,.... rtI0 rei ~ rtI to 1-1 .0 ()
C '0 (1) 0- :l Q) to rtI0 .,.... rtI Ul c o ~ .0 u~ ::I (1) (1) (1) (1) (1) (1) Q)
W 0. :.:: :.:: 0. :.:: 0. C/l :.::
1898 - Cesare Lombrose dan
William Ferrero x
1936 - Tage Kemp x x Ix x x x
Havelock Ellis x
19'7 - Kingsley Davis x
1958 - Harold Greenwald x x x x
1959 - rshal1 Clinard x x
1960 - Edward G. Glover x x x
Jess Stearn x
1961 - Theodore Rubin x x
19 2 - Travis Hirschi x
1 64 - Harry BenJamin dan
R.E.L. Masters x x x
- Marc Hollender x
1965 - Maryse Choisy x x
- Arnold S. Maerov x x x
- Wardell Pomeroy x x x
- Morey Segal x
1 6 - James Bryan x x x
1967 - Norman JacKman
Richard 0'Toole x
Gilber Geiss
1)8 - T.C. Esselstyn x x x x
1 - Paul H. Gebhard x
1971 - Nanett J. Davis x x x x x
Ch rles winick and
Paul Kinsie x x
1972 - Jennifer James x x x x x x x
1973 - Diana Gray x x x x
1974 - Martha Stein x x x x
1975 - Karen Rosenblum x x x
....,
193
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51!" n,
Ti ak s mua f ktur-faktur ini telah diterima oleh sarjana-
n tidak semua menjadi pelacur kerana semua faktur atau
-mata keran salah satu faktur. Selalunya seseorang itu menjadi
cur ker~na dorongan gabungan beberapa faktur. Oi sini saya mem-
lnc n k n 2 faktur yang dapat dikaitkan dengan pe1acuran sukare1a.
i
setiap penjelasan mengapa seseorang itu memilih sesuatu
kcrj n tidak boleh tidak mesti melibatkan wang. Seorang pemuda
llh suk menjadi kerani dan tidak menjadi budak pejabat adalah
I~ ran g ji kerani adalah lebih. Begitu juga ha1nya dengan orang-orang
I
1 nq rebut-rebut untuk mendapat ijazah dari universiti; pada mereka
1 lZ· h itu adalah anak kunci kepada pe1uang pekerjaan yang bergaji
_ 'rl u ringgit sebulan. Bukan tidak ada peluang pekerjaan lain,
C pl orang-orang ini memilih alternatif yang paling menguntungkan.
Be inilah keadaannya dengan pelacuran. Kebanyakan wanita
I )adi 1 cur bokan kerana me~eka berada di dalam kepapaan, tetapi
K>r nn el cur n adalah satu alternatif yang terbaik bagi membolehkan
~ rek mencapai taraf hidup yang paling tinggi. Bagi seorang gadis
rumur 18 tahun dan berpendidikan hanya setakat darjah 6, pelacuran
~~rupakan satu sumber pendapatan yang paling lumayan. Dengan
1 curk n dirinya ia dapat mengumpul berpuluh-puluh ringgit dalam
..poh beberapa jam saja. Ganjaran kewangan in1 berganda-ganda lebih
'In qi d ri yang didapati dari pekerjaan-pekerjaan lain (Benjamin dan
, ers, 1964: 93; Pomeroy, 1965 : 184; Esselstyn, 1968 : 129; Greenwald,
1 ,0 : 1 9).
K<ljl n Zakaria (1976 : 123,) di Pulau pinanq dapa i bahawa hany
oran pel cur yang berpendapatan ~urang daripada $400/= sebulan, dua
h ti (23) orang berpendapatan $601/= hingga $1,000/= dan 3 orang
'lidp tan lebih dari $1,000/= sebulan. Ini adalah sangat lurnayan
11 u 1 mbilkira bahawa pada purata pelacur-pe1acur yang dikaji hanya
n pelanggan sebanyak 63 kali sebu1an (2.1 kali sehari), dan mem-
fllny i in kat pendidikan formal yang rendah. Hanya 12 orang sahaja
rnah ke sekolah menengah dan dari jumlah ini hanya 6 orang saja
mat pengajian menengah (tingkatan berapa tidak disebut) ...
1
Abdul H di (1975 : 95) pula telah dapati bahawa 48 orang atau
aripada pelacur yang dikajinya perolehi $400/= ke atas sebulan
I~n 20 orang daripada ini memperolehi lebih daripada $900/=. Ini di-
lo1ehl dari tidak lebih dari 16 orang pelanggan seminggu (2.3 orang
h rl). seterusnya, telah didapati bahawa dengan melayan tidak lebih
(1 orang langgan ~eminggu, 4~ orang dari mereka perolehi tidak
ri $400/= sebulan, atau $tOO/= seminggu.
195
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Ini dalah pendapatan yang lumayan jika dibanding dengan
taraf pendidikan mereka. Lebih daripada 75\ daripada mereka (54 orang)
tah un di bangk umendap t p ndidik n tidak lebih Tingkatan 5, iaitu 11
sekolah. Oa ripada j unlah ini 23 orang ber1pendidikan
I
setakat Tingkatan
3 d n 14 orang setakat sekolah rendah.
Taraf pendidikan yang rendah bererti tertutupnya peluang-
I
peluang peker)aan yang bergaji tinggi. Seorang kerani yang ber-
kelulusan SRP/LCE diletak di tanggagaji 015 - $235 x 15 - ~10/325 x 15 -
370/395 x 25 - 495. Oengan kelulusan SPM/MCE ia dapat diletak di tangga
Cll - $295 x 25 - 345/370 x 25 - 645 x 30 - 705/765 x 40 - 925.
Sekiranya ia (dengan kelulusan SRP/LCE) mula dengan gaji $235 sebulan,
mengikut kenaikan gaji biasa ia terpaksa bekerja selama 15 tahun untuk
'm ncapai gaji $495/= sebulan. Sekiranya ia mula bekerja sernasa ber-
umur 17 tahun, tanqgagaji maksima ini akan dicapainya hanyn apabila ia
sudah berumur 12 tahun. Akdn tetapi, besar kemungkinan wang sejumlah
$495 ini merupakan "qaji" permulaan~sebagai seorang pelacur sukarela.
Jadi sekiranya seorang gadis seperti ini memilih untuk
_nJeldcurkan d i r i a t.a u men) di kerani dan juga pelacur, ia bukan
mt.mililldi antara kelaparan dan makanan saradiri, tetapi memilih
I
di antara $250/= sebulan dengan $250 seminggu. Oi dalam masyarakat
kapitalis sekarang di mana peluang-peluan~ pekerjaan bagi wanita
tidak seluas peluang-peluang bagi laki-la~i, dan hampir setiap orang
menjadi penagih wang, pelacuran adalah satu pilihan yang bijak, tambah-
mb~h lagi apabila sudah terdapat keseda~an di kalangan wanita bahawa
ii'l lo Le h i >
m njadi lebih bebas daripada'semata-mata
m nJddi penjaga rumah,
mengumpul harta dan kekayaan,
m ncari pendapatan yang bebas dengan bekerja
dan berniaga, samada menjual barangan atau dirinya
sendiri.
Walaupun masih belum terdapat bukti-bukti yang nyata dan kuat,
5 ya p rcnya bahawa pelacuran adalah satu pekerjaan yang paling
m nguntungk n.
Kajian telah menunjukkan bahawa wanita-wanita yang menjadi
p 1 cur untuk tujuan kewangan tidak semestinya datang dari keluarga
miskin, te api ada juga yang datang dari keluarga yang kaya raya.
Dalam bul n Julai 1973, OCPD Kuala Lumpur telah memberitahu satu
ma)lis dialog bahaw pihaknya pernah membuat serbuan ke atas sarang-
s r n maksiat dan d pati anak~anak pegawai Kanan kerajaan di sana
(Utusan Mal ysia, 13 Julai 1973). Oi Pulau Pinang, Zakaria (m.s. 82)
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dapa t i 1 orau derapada respondennya datang dari keluarga yang ber-
pend patan lebih dari garis kemiskinan. Begitu juga, Abdul Hadi
(m.s. SO) dapati bahawa 20 orang daripada pelacur sukarela berasa1
uari ke1uarga yang berpendapatan $600/= ke atas sebu1an dan 14 dari-
pada ini dari ke1uarga y~ng berpendapatan $800/= ke atas.
Jadi pelacuran hari ini tidak lagi terhad kepada wanita-wanita
pap. wanita hari ini sudah sedar bahawa dalam masyarakat yang meng-
h kan pe1uang-peluang pekerjaan kepada wanita, pelacuran merupakan
satu bidang perniagaan yang memberi pUlangan kewangan yang tinggi.
Kebebasan dan keseronokan
Selain daripada tarikan kewangan, keadaan pekerjaan pelacur
juga merupakan satu tarikan yang kuat. Di negara-negara Barat,
kebebasan dan keseronokan dalam pe1acuran sukarela sering disebut
sebagai pendorong yang kuat. Rosenblum (1975 : 177) dapati bahawa
faktar-faktOr yanq menarik wanita-wanita menjadi pelacur ada1ah
kebebasan dan wang. Demikian juga pendapat pengkaji-pengkaji lain
seperti Benjamin dan Masters (1964), Esselstyn (1968) dan Nanette
DaVlS (1971). Diana Gray (1973 : 410 - 411) dapati bahawa gadis-
qa is be1asan tahun di Seattle, Washington, menjadi pelacur kerana
mereka tertarik dan terpedaya oleh berita-berita tentang keseronokan
ddn kegemilangan dalam dunia pelacuran.
Di negara kita ini, satu tinjauan yang dilakukan dalam tahun
1973 telah menyebut bahawa di an tara punca-punca gadis-gadis (kampung)
ercebur ke da1am sarang pelacuran adalah kerana ingin menikmati
hldup sebebas-bebasnya dan sebagai satu hobi di kalangan gadis-gadis
'frust' dan janda-Janda.
Di Kuala Lumpur dan Petaling Jaya, Abdul Hadi (1975 :"31)
te1ah dapati bahawa 28.5\ dari pe1acur-pe1acur sukarela harga maha1
memi1ih pekerjaan itu kerana mencari keseronokan dan hampir 3\ 1agi
kerana mahu lari dari kongkongan ke1uarga atau penjaga.
Bagi wanita-wanita yang percaya kepada "Women's Liberation"
n sukakan gaya hidup bebas, seronok, "glamorous" dan senang men-
lpa kan wang, pelacuran adalah satu lapangan yang menarik. Segala
p yang dilakukan oleh pelacur sukarela, terutama pe1acur-pelacur
harga tinggi, melambangkan kebebasan; harga perkhidmatan mereka dan
pendapatan mereka yang tinggi, mereka mampu menentang kecaman masyarakat,
mereka dapat mencegah diri mereka dari penglibatan emosional yang ber-
kekalan dengan pe1anggan-pe1anggan mereka, mereka mendapat bayaran dari
perbu tan/perkhidmatan yang diberi percuma oleh ramai gadis-gadis lain
d n mereka sendiri yang menentukan berapa banyak wang yang mencukupi untuk
..
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mend pat perkhidmatan mereka. Ini adalah "liberation" (Abdul Hadi, 1978 :
43 - 46).
Bagi w nita-wanit ini kebah gian dan keselamatan berumah-
dan berhibur yang boleh cikecapi m lalui pelacuran.
ang a tldak dapat menandingi kebebasan ekonomi, bergaul, berseronok
I
MENJADI PELACUR
Walaupun keinginan untuk cepat dan untuk hidup bebas begit~
mendad k, seseorang wanita itu tidak mungkin menjadi pelacur dengan
sewenang-wenangnya. Sebelum i melangkah ke dunia pelacuran ia harus
memenuhi b berapa sy rat yang dikira sangat perlu untuk menjadiseorang
p lacur sukarela yang berjaya.
£,engillmdn dalam perhul..lunganseks
xa j Lan di Barat dan d i Malaysia telah dapati bahawa wanita-
wanlta yang sec ra sukarela menjadi'pelacur memanq sudah mempunyai
pengalaman dalam perhubungan jenis (Davis, 1971; Carns, 1973; Gray,
1973; Z.:lkaria, 1976). Pengaluman ini tidak semestinya didapati semasa
I
Imasih keci1/kanak-kanak atau secara paksaan, tetapi boleh didapati
beberapa tahun sebelum menjadi pelacur dan dilakukan secara sukarela.
Gray (m.s. 407) telah melap~rkan perhubungan seks pertama
dilakukan oleh pelacur-pelacur yang dikajianya adalah semasa mereka
~al m lingkun an umur 12.9 tahun dan gadis-gadis kulit hitam merasainya
I
2 tahun lebih awal dari gadis-gadis kulit putih. Malangnya, kita di
n Ira ini masih belum mempunyai kajian seperti ini, tetapi Abdul Hadi
'1975) telah d p i b haw sal h seorang pelacur yang ditemuduganya I
r, r nkl kali m n dakan hubungan seks semasa be rimur 14 tahun, ,dan
1n)<.Jun akh < r Mingguan Malaysia (20hb. Mei 1973) ddpati bahawa
S orun rJel cur telah mula-mula melakukan pe rse tubuhan semasa berumur
15 hun. Sebaliknya, kaj ian-kajian tempatan bo nyak dapati bahawa
r 11 Jug pel cur-pelacur mendapat pengalaman persetubuhan aklbdt
lro 01 d n di 1 m perkahwinan. Zakaria tplah dapati seorang dari
menja i pelacur selepas ia dirogol dan 6 orang (17.3\)
lC rai oleh suami atau setelah suami masing-masing telahk r'ln
menlnggal dunia (1976 : 74 - 79). Abdul Hadi dapati bahawa 13 orang
(18.6 ) dari responden-respondennya telah berpisah dari suami masing-
maslng.
pengalaman seks sukarela di luar nikah, sekiranya diketahui
oleh or ng lain, atau menjadi mangsa regol atau dicerai oleh suami
mempunyal kesan yang tidak me~yenangkan ke atas wanita-wanita ber-
k n n. Perhubungan seks luar nikah menjatuhkan kedudukan seseorang
-
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llllS ( n keluarganya) di da1am komuni i. Ga~is lni dan 9 dis yang
I
li r lnl i ngg p seba aI "kotor", gata1 dan "m1ang", dan seringkali
r e k "\ diusir keluar d ri keluarga dan kampunqj. Kadangkala
waru, ta
I
'.:.,III l i ce r a i k n juga dipandang serong, tidak sempurna
dan bersalah.
Oi 3h<lp ini, pekerj an-vekerjaan yang kurang dihormati
s epe r t i
P 1)'/'n bar dan kelab malam, pelayan menari, pemandu pe Lancunq ,
.. 'oc i.•.11 scort" dan p lacuran mula dilihat sebagai jalan keluar yang
rl n rik. Penerimaan pelacuran sebagai cara hidup lebih senang lagi
I
K1rany gadis itu, erutama yang datang dari keluarga yang tidak
en r m, telah merasai apa yang dipanggil oleh Greenwald (1970 :I
1,7) 5 aqai "early rewarded sex", iaitu mendapat hadiah melalui
[pn l1uatan di d lam ktiviti-aktiviti seksua~ dengan orang-orang
Aken tetapi harus diingati juga bahawa tidak semua gadis
• 'nq be rp ngalaman dal m perhubungan seks, yang dirogol dan yang
1ic~r 1 m njadi pelacur. Namun demikian pengalaman ini memudahkrn
lJ1!rqcr,"\kand i dalam p lacu ran kerana perasaan "kotor" dan "hina"
1)(1111d i r s i (Gr y, 1973 : 406: McCagl1J, 1976 : 355).
pengliba an di da1am aktiviti-aktiviti seks di luar nikah
eli atak n berpunca dari pergaulan bebas teruna dara, ibubapa:a au
t ja~~ Y ng pemisif dan cuai yang menyebabkan kegaqalan ibubapa atau
~ nJaq mengawal gerakgeri anak-anak mereka (Greane & Esselstyn,
2 3). Di d lam keluarga-keluarga lain pula, anak-anak gadis
I
~~njl 1 1i r kerana m nentang ibubapa yang jahat tetapi pura-puta
! ..rkel ku n baik di hadapan anak-anak (Ackerman, 1969 : 49) dan k rana
,'11'''11 anq i si pLin keluarga yang terlalu ke tat, (Friedman, 1969 : 124;
II ,II, 1 77 : 462). G dis-qadis yang sanqqup melakukan perhubungan
) m s se lum ruk h pula membuat demikian se~agai satu cara untuk
mt'nqiKd lelaki itu kepadanya (Ackerman, 196+ : 48).
I 1
Bertentangan dengan pandangan awam, perpecahan keluarga
_i ok m nj di 5 tu faktur penting dalam penglibatan anak-anak gadis
ksual dan pelacuran (Reid, 1976 : 197 - 199; Sutherland
lnu Cressey, 1978 : 211 - 227). Di kalangan 70 orang pelacur sukare1a
yln~ dikaji oleh Abdul Hadi (1975 : 43), 41.7\ datang dari keluarga
,1n 1 ngkap; di Pulau Pinang, 57.1\ (Zakaria : 80), dan di kalangan
nghuni-penghuni Pusat pemu1ihan Wanita dan Gadis di Kuala Trengganu,
Sh msiah Abdullah mendapati bahawa bilangan pelacur yang datang dari
kelu rga "normal" hampir sama ramai dengan yang datang dari keluarga
1 perpecahan keluarga di sini digunakan mengikut penggunaan Kementerian
jikan Am, Malaysia, iaitu dengan maksud satu keluarga di mana salah
eorang ibubapa kandung tidak hadir di dalam rumahtangga itu.
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! nq berpecah-belah (1977 : 83). Kalau keadaan rumahtangga atau
kelllC\rgaboleh dikaitkan dengan keliaran dan kebebdsan seksual,
keC\daan ini bukannya perpecahan rumahtangga atau keluarga, te~api
rr.u u nubunqan di kal nq n nggo C\rumahtangga atau keluarga itu,
t rutama di antara anak-unak dengan ibubapa/penjaga. Kajidn telah
rlnpdti bt.ihawalebih b nyak kenak Ian dilakukan oleh kanak-Kanak
yang datang dari keluarga yang tidak aman (Abrahamsen, 1952), yang
ldak kuat terikat deng n ibubapa (Hirschi, 1969 : 103) dan yang
ibuudpa tidak mbll berat ten tang hal dan keadaan mereka (Gray, 1971
40S 1. Keadaan begini menyebabkan anak-anak benci kepada ibubapa atau
penJdga, tidak suka berada di rumah dan sentiasa mencari kesempatdn
dan Lasan un uk ke 1ua r •
Bertentangan dengan ini pula ia1ah suatu penemuan kajian
"y ariq dibuat o leh Kementerian Kebajikan Am Malaysil ke tas penqhuni-,
pen qh un i, Pus , Pemu1lhan wanita dan Gadis di Kuala Trengganu dan
CherilS. Telah didapati bahaWd 65.0~dari wanita-wanita dan gadis-
mr_rekil
i pus t-pusat ini tldak benc~ kepada ibubapa atau penjaqa
(197.' : 17). Jadi hubungan di antara keliaran! dan keadaan
run~htangqa atdu keluarga adalah satu perkara yang mengelirukan.
perdampingan uengan orang-orang yang ada kaitan dengan pelacuran
Dalctm kebanyakan kes, peralihan daripada pengalaman dan
kel) b san seks kepada pelacuran disertai bersama oleh perdampingan
engan orang atau orang-orang yang ada kaitan dengdn pelacuran seperti
i
munc i k r i (Procurers), pengus ha-pengusaha bilik, tempat atau rumah
sunda 1 (brothels) dan pe l.acur+pe Lac ur lain. Setengah-setengah gadis
flen'J<.ins nqa j a mencari oranq+o ranq ini sebelum membuat keputusan untuk
rne Iucur . Shanlsl h Abdullah (1977 : 54) telah dapati bahawa dar Lpada ,
4G or ng yang mengaku menjadi pe1acur, 15 orang telah mula dengan
bcrgaul den n kaw n-k wan yang sudah menjadi pel cur, 4 orang dengan
< 1I1i- hli k urnpuIan haram dan 6 orang telah berdamping dengan "ibu ayam ",
M la1ui pergaul n ini bakal-bakal pelacur mengenali dan di-
pl'rken lk n ri jarak dekat cara hidup, kebebasan dan keseronokan
leh duni pel curan. Mereka juga dibentuk supaya
l.blh cen rung ke ar h menju 1 dan tidak memberi dengan percuma
p rkhldma n seksu I mereka dan supaya 1ebih tergamak menerima wang
ri or nq y ng m nikmati tubuh mereka seperti seorang pekedai menerima
wang d ri seorang pembeli. Ini tidak bererti peringkat latihan dan
p r ntlsan y n memakan masa 2 - 8 bulan yang selalu disebut-sebut oleh
pen ka)i-penqk ji Barat dilalui oleh pelacur-pelacur Malaysia. Oi
n ini, gadls-g dis yang mahu melacur hanya meminta nasihat tentallg
cara+cn ra unt.uk mend pat lebih ramai pelanggan. Mal h Z karia dapa ta
u h Wd d jug pelacur y ng tidak pernah menerima sebarang nasihat atau
1 (l La t.Lh n .
-.
z u
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Sebenarnya di kalangan pelacur-pelacur sukarela, latihan dan
perantisan adalah tidak perlu. Oleh kerana mereka telah mengalami
I
k iviti-aktiviti seksual, setengahnya secara bebas (promiscuoUS),
sejak sebelum melangkah ke dalam pelacuran, mereka sewajarnyalah sudah
I
masak dengan selok-belok dalam perbuatan itu; dari mencari dan melayan
pelanggan, menentukan harqa dan mencegah hamil kepada menjaga kebersihan
diri d n berlagak sebagai gadis biasa (bukan pelacur) dalam khalayak
ramai. Kepada gadis-gadis ini pelacuran adalah penamat yang menguntungkan
bagi kebebasan seksual. I
Ada juga wanita dan gadis menjadi pelacur melalui perdampingan
engan sesuatu bentuk pekerjaan (Esselstyn, 1968 : 129; James, 1977
98 pekerjaan-pekerjaan seperti penarikelab malam, pelayan bar, tukang
uru d n peragawati menghendaki wanita-wanita menggunakan daya tarikh seks
merck Selain daripada itu, pekerjaan-pekerjaan ini juga (selain daripada
p r 9 wa L) membolehkan "physical contact" dengan Le Lak i, , semasa menjalankan
u 5, dan dengan ini membolehkan raba-meraba, ajak-mengajak dan tawar-
m naw r. Zakaria telah dapati tlahawa terdapat pelacur-pelacur yang mula
k rja sebagai penari kelab malam di mana mereka telah mula mengadakan
p rhubun an seks dengan lelaki, mula-mula dengan percuma, dan kemudiannya
denq n m nuntut bayaran. Apabila mereka merasakan diri mereka telah ter-
n I
1i t dengan kegaitan pelacur dan telah sedar bahawa hasilnya lebih lumayan
ripada menjadi penari kelab ma Lam , mereka membuat kepurusan untuk lebih
gLa dalam pelacuran dan terus menjadi pelayan bar. I
Ada juga gadis-gadis pejabat, terutama pejabat1perniagaan, yang
ng n menunaikan p rmintaan "boss" untuk menemani tetamu atau bakal
mull
r 1 nqq n atau teman perniagaan dari luar. Atas permintaan pelawat ini,
1~5S mun kin meminta jasa baik gadis pejabatnya. Ada kemungkinan gadis
i I b rs tuju melayani permintaan itu, mungkin kerana ia (gadis) percaya
k r a per aulan bebas dan pelawat itu kacak juga orangnya, atau kemungkinan
k r na ia takut dimarahi oleh "boss" sekiranya ia menolak. Tertakluk kepada
P n "LIm n gadis itu, pertemuan seperti ini mungkin atau mungkin tidak
r khir dengan perhubungan jenis, tetapi sekiranya tetamu atau pelawat
1 >rpuashati dengan layanan yang telah diberi, "boss" mungkin meng-
h Uiolhk n 9 dis itu dengan barangan yang bernilai, kenaikan gaji, wang
un 1 d n cuti. Sekiranya permintaan, persetujuan dan hadiah ini berulang
rapa k li gadis itu mungkin akan sedar bahawa ia sebenarnya mendapat
keun ungan yang berlipat ganda dengan melayan lelaki dan membuat keputusan
n uk terus bersedia melayan tetamu atau pelawat. In1 menjadikannya seorang
p 1 cur kh s. Sekiranya ia secara persendirian sanggup mengatur dan sanggup
m y n1 dan mengadakan perhubungan jenis dengan lelaki lain, ia sudah menjadi
1 cur b bas.
-
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PENGEKALAN DAN PEMBIAKAN PE ACURAN
Setel h meneli i roses per lihan dari perhubungan seks
sambil lalu (casual) ke d m njadi pelacur profesyena1, adalah wajar
kita tinjau punca-punca yang boleh mengekalkan dan membiakkan pelacuran
dal m masyarakat. Kita ~ahu bah wa pe1acuran ditentangi semenjak ia
mula ujud lagi (kita tidak tahu bila), tetapi nampaknya kian kuat ia
di ent ngi dan dip rangi, kian cepat i membiak. Kalau pe1acuran
adalah satu bentuk pernia aan, maka faktur-faktur yang membolehkan
perkembangan perniaqaan lain adalah juga faktur-faktur yang membantu
membiakk n pe1acuran. Da1am perusahaan dan perniagaan terdapat kemudahan-
kemud han yang menggalakkan sesuatu bentuk perniagaan, seperti "tax
holiday" dan pengecualian cukai impot atau ekspot, terdapatnya per-
mintaan yang tinggi, berbagai bentuk ikian dan ketiadaan undang-undang
yang melarang bentuk perniagaan itu. Faktur-faktur yang hampir sama
dengan ini semua juga terdapat dalam pelacuran.
Kemudahan-kemudahan
Faktur-f k ur yang memudahkan pelacuran termasuklah aLa t>
alat pencegah hami1 dan penyakit dan kemudahan-kemudahan fizikal yang
membolehkan perniagaan dilakukan tanpa diketahui oleh orang ramai.
Sebelum perkembangan ilmu perubatan moden, teknik-teknik pencegahan
hamil tradisiona1 sud hpun diama1kan dengan meluas. Dengan perkembangan
perubatan moden, teknik-teknik dan aiat-alat untuk tujuan ini dan
galakkan untuk menggunakan mereka bertambah berlipat ganda dan di-
bekalk n ke seti p rantau. Secara tidak 1angsung, pelacuran juga
m n'r~m faed h dari kempen-Kempen perancangan keluarga. Kini, sekiranya
,1 t penc ah hamil gaga1, adis berkenaan masih boleh menggunakan
k erna hLr a n mnh, bidan dan (bktor-doktor untuk menggugurkan kandungannya.
Jadi kemungk~nan m ngandung dan melahirkan anak 1uar ni~ah tidak lagi
menakutk n wanita-wanita dan gadis-gadis pelacur atau yang mengamalkan
p rhubungan seks beb s.
C r dan temp perhubungan jenis di1akukan, samada yang biasa
d n h 1 mau un yang tidak "normal" dan haram, juga menentukan perbuatan
~tu t~d k dik tahui oleh m syarakat awam. Kita tahu bahawa perhubungan
jenis lazimnya dilakukan hanya oleh 2 orang di tempat-tempat yang ter-
sembunyi atau yang tertutup. Cara ini masih belum banyak berubah hingga
ke hari ini (walaupun sudah terdapat apa yang dikatakan sebagai "group
sex"). Oal m masyarakat kini kemudahan-kemudahan ini kian bertambah.
Kita sekaranq mempunyai talipon untuk membuat perjanjian, ada kereta
untuk pergi ke empat perkhidmatan dengan segera, dan untuk, dengan segera
jug, meninggalkan tempat itu ~etelah jual-beli selesai. Terdapat juga
hotel-hotel di mana jual-beli ini dapat dilakukan tanpa gangguan. Seterusnya,
--.
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sikap "aku dengan aku, engkau dengan hal engkau" yang sedang merebak di
masyarakat kita membolehkan seribu satu macam pe1angqaran dan maksiat
dilakukan tanpa segan si1u (Abdul Hadi, 1975 : 64 - 68; Clinard,
1974 : 46 - 57).
Permi ntaan
Sepertimana dalam perniagaan-perniagaan lain, permintaan
d lam pel curan datang dari manusia-manusia yang memerlukan dan mem-
b 1i perkhidmatan atau barangan yang ditawarkan. Tetapi maklumat tentang
per~n n dan pelanggan pelacuran adalah sangat sedikit. Dalam tahun
1 .1A, Alfred Kinsey, Wardell Pomeroy dan Clyde Martin telah menganggarkan
ahawa di dalam bandar seramai 100,000 orang penduduk, 3,190 perhubungan
seksual pelacur-pelanggan berlaku dalam satu minggu. Mengikut anggaran
Harry Benjamin (1973) pula, terdapat 8 hingga 12 juta hubungan seks
pelacur-pelanggan dalam satu minggu di Amerika Syarikat. Di Pu1au
Pill<1l1qseor ng pelacur bar memberi 63 perkhidmatan hi tung panjang sebu1an.
Ini bererti kalau terdapat 400 orang pe1acur, 25,'200 hubungan seks pelacur-
pelangqan di1akukan sebulan. Di kalangan pelacur harga mahal di Kuala
Lumpur, lebih kurang 7~ mengadakan di antara 45 hingga 60 perkhidmatan
sebulan, 7\ lagi di antara 28 hingga 32 perkhidmatan dan 31\ memberi
,I bing a 8 perkhidmatan. Kalau kita menggunakan kadar Kinsey, Pameroy
I
dn Martin di atas, akan terdapat 15,950 hubungan pe1acur-pe1anggan seminggu
i Kuala Lumpur (penduduk ~ 500,000> atau 83,800sebu1an. Ka1au satu
h un an berharga $20/=, maka sejum1ah $1,676,000/= masuk ke tangan pe1acur-
• r- Lac ur di Kuala Lumpur da1am satu bulan, semuanya tanpa dikenakan cuka.i
tan. Macam mana pe1acuran tidak menarik?
Sudah tentu tujuan asas seseorang itu mencari pe1acur ada1ah
In uk melepaskan nafsu seks. Mendapatkan perkhidmatan pe1acur ada1ah
lebih se1amat dari merogo1 dan 1ebih senang dan murah dari mencari
U1.S-g dis "promiscuous" yang bukan pel cur. Jennifer James (1978:
01 - 409) telah mensenaraikan 11 kategori 1e1ak1 yang se1a1u me1epaskan
na fsu seks mereka deng n pe1acur: \,,~ +€;orM~$~~'-' t
(1) YAng tertarik kepada berbagai jenis wanita:
Ada 1e1aki yang tertarik kepada wanita yang berambut panjang
dan pendek, berkulit hitam dan juga putih, berbadan besar
d n juga kepada yang kurus. Semua jenis ini terdapat da1am
pe1acuran.
(ii) Yang suka kepada gaya seks yang berbeza, tetapi takut
atau malu untuk memintanya dari isteri atau ternan wanita.
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(iii) Lelaki yan tid k mahu terikat dengan tanggungjawab ~~~
(iv)
(v)
•
(vi)
rnencari pe1acur.
Lel ki y ng berke1ahi dengan isteri atau ternan wanita
I
dan m nc ri pelacur untuk me1epas geram. I
Lelaki y ng sentiasa di dalam perjalanan seperti
peniaga, an k-anak kapa1, anggota angkatan tente~a,
pekerja-pekerja migrant. Zakaria (m.s. 104) te1ah
dapati bahawa 52.3% daripada jum1ah hubungan seks
pelacur-pelacur di ka1angan pelacur bar di Pu1au
pinang di1akukan dengan anggota tentera dari
pengkalan udara Butterworth dan 28.6\ dengan anggota
tentera laut dan anak-anak kapal. Hanya 19.1\ di1akukan
dengan or ng-orang lain .
Ada juga lelaki yang menggunakan pe1acur semata-mata
kerana ia tahu perbe1anjaannya akan dibayar oleh orang
lain.
Permint an yang sentiasa tinggi juga ada1ah kerana nafsu
seks manusia lelaki ujud setiap waktu dan wanita pula bo1eh menerima
lelaki hampir setiap hari. Jadi, lelaki yang tidak bo1eh mengawal
desakan ini ak n sentiasa mencari dan ka1au ja1an yang hala1 tidak
didapatinya, ia mungkin mencari yang kurang diterima/t1dak halal ter-
masuk melepaskan nafsunya dengan pelacur. I
Seperti di dalam perniagaan lain, pe1acuran juga mempunyai
beberap cara un uk rnendapatkan pelanggan. Di Pu1au Pinang penarik I
I I
beca menja i orang tengah yang penting. Apabila seorang bakal I
pel ng an m nyatakan h sratnya, penarik beca ini akan mernbawa lelaki
itu dari sa u bar kc sa u bar sehingga lelaki itu memilih seorang
I
pelacur. Un uk perkhidrnatan ini penarik beca itu mendaPat komisyen
an ra $3.00 - $5.00. Akan tetapi 61.5\ dari hubungan pe1acur-
pelanggan diatur mela1ui penjaga hotel atau muncikari (Zakaria 1976: I
10 - 112). Di Kuala Lumpur, pelacur-pelacur harga mahal mendapat
pel nggan melalui empat (4) surnber - mencari sendiri, melalul pe1acur-
pelacur lain, m la1ui muncikarl dan mela1ul pelanggan-pelanggan lain.
M\lncikari, Kendak dan "Madams"
Berten angan dengan anggap awam, pengllbatan muncikari,
kend k an "rndams" da1am pelacuran sukarela adalah di peringkat yang
paling mini a. K ndak bergerak cergas hanya d1 da1am pelacuran paksa.
"Madams" atau orang yang menguruskan dan mengendallkan tempat-tempat
sundal-sund 1 tau penjaga peAja~a hotel yang membenarkan pelacuran
di hotelnya hanya b rtugas se~gai "organiser" atau penganjur yang
berg ji 5 ha) • Campurtangan orang-orang lni di dalam hidup pelacur
--
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adalah setakat menjaga keselamatan dan memberi nasihat dan ingatan
tentang kesihatan organ-organ jantina. Selain daripada ini, pelacur-
pelacur adalah bebas asalkan mereka boleh dihubungi,apabila dikehendaki.
Apa yang kita dengar tentang orang-orang yang dieksploitasikan
pelacur-pelacur sebenarnya adalah anggota-anggota kumpu1an haram yang
bergerak di kawasan itu. Oalam hal ini juga, "contact" secara langsung
di antara orang-orang ini dan pelacur-pelacur sukarela adalah paling
minima. Kekacauan berlaku hanya apabila seseorang, atau suatu
kumpulan pelacur atau seorang penganjur suatu tempat sundal gaga1 atau
enggan membayar wang perlindungan. Setakat yang perlu, kunpulan-
kumpulan haram dan pelacur-pelacur atau penganjur-penganjur pe1acur
mengatasi masalah-masalah mereka dengan cara-cara yang tidak menyalahi
undang-undang jenayah kerana kedua-dua pihak ini mahu mengelakkan
kehadiran atau campurtangan polis di kawasan mereka.
Pelacuran dan Undang-Undang
Oi negara ini, pelacuran sukare1a oleh seorang perempuan
yang berumur 21 tahun ke atas tidak dilarang oleh undang-undang.
Walau bagaimanapun, Akta perlindungan Wanita dan Gadis, 1973 melarang
pelacuran oleh perempuan yang berunur kurang daripada 21 tahun,
pelacuran paksa dan penganjur, penglibatan orang lain da1am pelacuran
dan sebahagian besar daripada aktiviti-aktiviti yang perlu untuk
memperaktikkannya. Akibatnya, walaupun Akta ini tidak melarang
pelacuran sukarela, banyak daripada peruntukan-peruntukannya yang
bertujuan untuk melindungi wanita dan gadis (termasuk pe1acur),
I 1
Isebenarnya oleh menindas orang-orang ini.
Kita lihat sebahagian daripada 1arangan-1arangan ini
I
dengan lebih terperinci.
Seksyen 7 (1)(C) mengatakan bahawa seorang perempuan di bawah
umur 21 tahun yang "pada 1azimnya ada bersama-sama dengan atau berada
di bawah kawa1an •••••••••• orang-orang yang bekerja dengan atau ada
mempunyai kepentingan secara 1angsung da1am urusan yang dija1ankan
di rumah-rumah sundal atau berkenaan dengan pe1acuran," bo1eh ditahan
di suatu tempat per1indungan. Peruntukan ini bo1eh menyelamatkan
ramai anak-anak gadis teraniaya, tetapi Akta ini tidak pula menyebut
tentang nasib seorang gadis bukan-pe1acur berumur 19 tahun yang tingga1
(dan oleh itu diltawa1 o1eh) bersama ibunya yang menjadi seorang
pe1acur. Mengikut Seksyen ini, gadis ini bo1eh ditahan. Bukan setakat
ini saja1 sekiranya gadis ini disarai oleh ibunya itu, gadis ini
bo1eh dltu:1uh melakukao. satu kesalahan di bawah seksyen 19 (1) yang
--
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r "),1:
"~e~ r no yang dengan diketahuinya hidup dengan
!I~p€'nuhnyatau sebahagiannya atau pendapatan
dari pelacuran sporang lain adalah melakukan
qua u kes<llah n dan l>oleh apabila disabitkan di-
keriak an pen j are sel.amat.ernpohtidak lebih daripada
5 tahun atau denda tidak lebih daripada $lOyOOO/-
atau p~njara dan denda 1tu kedua-duanya.·
Larangan seperti ini boleh menyebabkan keadaan yang serbasalah.
sekiranya seksyen-seksyen ini ditujukan khas bag1 orang-orang yang
bukan menjadl tanggungan pelacur itu, maka saya kira masanya I~ah
tiba maksud ini ditulis dengan lebih spesifik.
Peruntukan in1 juga seolah-olah memaksa pelacur-pelacur
)1idllpsebatang kara , !<abu ia selalu berdamping atau tlnggal dengan
seorang atau leblh pelacur lain, ia boleh dituduh mengawal pergerakan
perempuan itu atau membantu, menyubahati atau memaksa pelacurannya
atau pelacuran mereka dan hidup atas pendapatan dari pelacuran.
mengikut seksyen 19() yang berbunyi: .1
"Jlka seseorang dibuktikan sebagai hidup bersarna
dengan atau lazimnya bersama dengan seorang atau
~e~rapa orang pelacur atau sebagai telah menjalankan
Ka~alan, arahan atau pengaruh ke alas pergerakan
seorang atau beberapa orang pelacur dengan cara
~nunjukKan bahawa orang itu adalah membantu,
mpnyill'ahti atau memaksa pelacurannya atau pelacuran
mproka dengan seseorang laln atau pada amnya, maka
oran~ itu hendaklah jika tidak dibuktikan sebaliknya
disif tkan sebag~i hidup dengan diketahuinya atas ,
pen apatan dari pelacuran."
.,
I
Seklranya ia tinggal bersama lelaki, lelaki itu juga boleh dituduh
di bawah scksyen 1ni.
Pelacur-pelacur sukarela juga tidak dibenarkan memburu
pplanggan. Scksyen 16(1) (j) melarang mengiklankan atau menawarkan
seseorang perempuan bagi maksud pelacuran, dan seksyen 22 melarang
meng jak-aj k di tempat tumpuan awam yang didefinasikan sebagai le-
suatu tempat yang pada masa itu boleh dimasuki oleh orang awam. Ini
bererti undang-undang menghendaki pe1anggan-pelanggan datang sendiri
ke tempat-tempat pe1acur tanpa menggunakan orang tengah dan pelacur
itu hendaklah menguruskan perjumpaan itu tanpa pertolongan orang lain.
T rdap tnya rumah-rumah sundal yang banyaJt di Xuala Lumpur
in! menunjukkan bahawa Akta in! tidak dapat dikuatkuasakan lepenuhnya,
atau boleh diputabel1t.kan, atau tidak menakutkan. Penguatkuasaan
Is penuhnya Aleta ini sudah tentu. Udak mungkin kerana polis mempunyai
; I
tug -tuqas 1 in yang lebih penting dalam menentukan ke.elamatan aVaD.
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Juga, terdapat berbagai cara berniaga perempuan, ata,umenganjurlcan
rumah-rumah sundal, atau hidup atas pendapatan pelacuran lain tanpa
melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh Aleta ini. Kita
sentiasa mendengar berita bagaimana orang-orang yang berlagale sebagai
pegawai mengahwini gadis-gadis lcampung dan, setelah leembali leebandar,
memalcsa isteri merelea melacur, atau menjual isteri bagi digunaleanI
untulc malesud pelacuran. Kala u pelacur-pelacur tidalc dibenarlean
mengajale-ajaledi tempat-tempat awam, merelea boleh menggunalean talipon.
Juga, adalah sangat sulcar untuk mengesan rumah-rumah leediaman yang di-
gunalean sebagai rumah sundal.
Hulcuman yang boleh dileenaleanleeatas seseorang yang dl-
sabitlcan dengan sesuatu lcesalahan di bawah Aleta ini adalah lcurang
menalcutlcan. Hulcuman malesima bagi leebanyalcanleesalahan pertama adalah
$10,000/= atau penjara tidale lebih dari 5 tahun atau denda dan penjara
kedua-duanya. Tetapi dalam praletilenyahulcuman rnalesimajarang seleali
dileenakan. Begitu juga hulcuman seleali gus denda dan penjara. Walaupun
seorang pengurus rumah sundal didenda $8,000/=, seleiranya ia mempunyai,
10 orang pelacur dan setiap orang melayan 10 orang pelanggan sehari dengan
harga $30/= selcali, denda ini boleh dibayar dengan hasil 3 hari melacur
sahaja. 1ni tidalc menimbullean sebarang masalah.
Aleta ini sedilcitpun tidale menyentuh perlaleuan lelalci yang
menjadi pelanggan, walaupun leita tahu bahawa dalam pelacuran pelanggan
merupalcan leomponen yang sarna penting dengan pelacur itu sendiri.
selagi peranan pelanggan diabailean oleh undang-undang yang berleuatkuasa,
selama itulah pelacuran tidale dapat dileuranglean•
...,
-
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